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sobre Biodiversidad, Enseñanzas de las Ciencias naturales y antrópicos, Divulga- 
ción científica y Sociedades de Historia Natural en Europa e Iberoamérica: 
perspectivas de futuro. Diversas Sesiones científicas, con presentación de comu- 
nicaciones y paneles, así como la realización de dos excursiones de interés 
cultural y científico completan el Programa. 
La inscripción deberá formalizarse antes del 15 de octubre de 1995. 
Para más información, diríjase a: 
Real Sociedad Española de Historia Natural 
125 Aniversario - XII Bienal 
Facultades de Biología y Geología 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid (España) 
WORKSHOP ON 20111 CENTURYPUBLIC HEAL111. Oslo, 1@12th March 1996 
Los interesados (se prevé una participación máxima de 2@25 personas) 
pueden contactar con: Prof. 0ivind Larsen. History of Medicine. University of 
Oslo. Postboks 1130 Blindern. N-0318 Oslo. Norway. Fax: t47-22-850673 y 850600. 
WORKSHOP ON THE HISTORY OF GENDER AND HEALTH. Sweden, 1996 
Se quiere que verse sobre aspectos de salud, morbilidad y mortalidad de 
hombres y mujeres, no sobre hombres y mujeres como agentes de salud. 
La persona de contacto es Jan Sundin. Dept. of Health and Society. University 
of Linkoping. S581 83 Linkoping. Sweden. Fax: +4&13-282995. 
CONFERENCE ON COMPARATIVE PERSPECTIVES ON THE HISTORY OF 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES. London, 26-28th April 1996 
This conference will examine the spread of sexually trasmitted diseases and 
their economic, social, medical and cultural impact across Werent historical 
periods and geographical regions. Inquiries about the conference, abstracts, and 
requests for booking forms should be addressed to Dr. Karen Jochelson, Institute 
of Cornrnonwealth Studies, University of London, 28 Russel Square, London 
WClB 5DS, United Kingdom. Tel.: t4471-580 5876. FAX: t44-71-255 2160. 
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